







S t r e s z c z e n i e
Wolne i otwarte oprogramowanie, dzięki swoim liberalnym licencjom oraz możliwości inge-









A b s t r a c t
Free and open source software, due to liberal licensing and source code accessibility, seems to 
be perfect environment for science and research. Development of software with such license 
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1. Wolne i otwarte oprogramowanie
Terminem  „wolne  i  otwarte  oprogramowanie”  (WiOO)  (ang.  Free  and  Open  Source 










Należy  zaznaczyć,  że  nie  istnieje  wyłącznie  jeden  model  licencjonowania  wolnych 






z  oprogramowaniem niekomercyjnym.  Jest  to  błędne  założenie,  gdyż  jedna  z  „wolności” 




















szych  rozwiązań. Korzystanie z  rozwiązań zamkniętych  (najczęściej własnościowych) nie 
daje takich możliwości i sprowadza osoby je wykorzystujące do roli zwykłego użytkownika. 
Taki model wykorzystania  oprogramowania  sam w  sobie  nie  jest  zły,  ale  znacznie  lepiej 
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sprawdza  się w  obszarze wykorzystania  biznesowego  (przemysłu)  niż w  obszarze  badań  
i nauki. Ponadto, co nie jest bez znaczenia, wolne oprogramowanie bardzo dobrze sprawdza 
się w procesie dydaktycznym na wyższych uczelniach [11].
2. Historia projektu Quantum GIS













Po  akcji  ratowniczej  trwającej  70  dni,  udało  się wszystkich  z  nich  uratować. Najnowsza 






niczyli  lub  nadal  uczestniczą2:  Mateusz  Łoskot,  Maciek  Sieczka,  Tomasz  Paul, Andrzej 
Świąder, Borys Jurgiel, Milena Nowotarska oraz autor tego tekstu. Jako ciekawostkę można 









tograficzną Wielkiej Brytanii  (Ordnance Survey). Lista  sponsorów wydłuża  się  z każdym 
rokiem. Wiele projektów jest również mocno wspieranych przez samorządy lokalne. Samo- 
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Prace  nad  projektem QGIS  prowadzone  są  głównie  za  pośrednictwem  internetu,  lecz  
od 2009 r. organizowane są również kilkudniowe zjazdy (tzw. hackfest), których celem jest 
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wany był do  tego zadania  system Trac, który został  zmieniony na Redmine  [14]. System 
Redmine będzie też w najbliższej przyszłości wykorzystywany jako platforma integracji in-
nych usług w ramach projektu.
Dla użytkowników anglojęzycznych dostępne  są  listy oraz  fora dyskusyjne. Dla użyt-





na kilka potencjalnych zagrożeń. Wolne oprogramowanie  tworzone  jest  często przez pro- 
gramistów dla nich samych. QGIS nie jest tutaj wyjątkiem. Jego autor nie miał wygodne-
go narzędzia do wyświetlania danych przestrzennych z bazy PostreSQL, więc stworzył dla 
siebie  takie  narzędzie. Wynikami  prac  podzielił  się  z  innymi. Kartografowie  szwajcarscy 




















QGIS  powoli  staje  się  takim  projektem.  Duże  projekty  pozbawione  źródeł  finansowania 
mogą z  czasem  tracić grono zainteresowanych nim programistów, którzy zajmują  się no-
wymi tematami. Dlatego tak ważne jest środowisko twórców, użytkowników oraz instytucji 
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skupione wokół danego projektu.  Jeśli mają one  interes w  rozwoju  i  dalszym  funkcjono-
waniu projektu,  dobrze  to  rokuje  na  przyszłość. QGIS  z  pewnością  należy do projektów,  
o których przyszłość nie należy się w najbliższym czasie martwić.


















nymi  (np.  ORACLE)  jest  możliwa  poprzez  wtyczki  programowe. Wtyczki  programowe,  
to dodatkowe moduły rozszerzające funkcje programu głównego. Poprzez integrację QGIS  
z  programem GRASS oraz  dzięki mechanizmowi wtyczek  (fTools, GDAL Tools) w pro-
gramie  jest  dostępnych  również  bardzo  wiele  funkcji  analitycznych.  QGIS  w  wersji  1.7 
umożliwia  stosunkowo  łatwe,  w  porównaniu  z  podobnymi  programami,  tworzenie  map, 
ich edycję oraz redakcję kartograficzną. Wyspecjalizowany moduł programu ułatwia przy-
gotowywanie  do wydruku map wysokiej  jakości,  udostępniając  eksport  plików  nie  tylko 





lizację  etykiety każdego obiektu  z osobna. Z  innych opcji,  niedostępnych nawet w wielu 
programach własnościowych, należy wymienić zaawansowaną stylizację opartą na regułach.
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Rys.  1.  QGIS  jako  klient  usługi  WMS.  Strefy  zagrożenia  powodziowego  dla 
przepływów maksymalnych o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% 
dla rzeki Redy (źródło danych: RZGW Gdańsk)














Program  QGIS  umożliwia  obsługę  urządzeń  GPS-NAVSTAR  (Global  Positioning 
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6. QGIS jako platforma integracji
W swoich założeniach program QGIS miał być jedynie wygodną przeglądarką danych 
przestrzennych zapisanych w bazie danych PostgreSQL/PostGIS. Z czasem system zyskał 

















Toolbox)  oraz OSSIM. Można więc  przyjąć,  że QGIS poszerza  swoje możliwości,  a  tym  
samym potencjalne obszary zastosowań w wyniku asymilacji  istniejących  rozwiązań. Nie 
robi tego jednak poprzez standardowe wykorzystanie wspólnych bibliotek, tak jak odbywa 
się  to w  przypadku  bibliotek GDAL  czy  PROJ4  (Cartographic  Projections  Library),  ale 
integruje moduły w pełni  funkcjonalnych i niezależnych aplikacji. Jak się często okazuje,  
z obopólną korzyścią.
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Wiele z klasycznych funkcji dostępnych w systemach informacji przestrzennej może być 
stosowanych do realizacji zadań związanych z hydrologią. Począwszy od wstępnego przy- 
gotowania danych przestrzennych (ang. pre-procesing), poprzez prowadzenie analiz (np. 
geostatystycznych), na wizualizacji kończąc. Podstawowym źródłem zaawansowanych mo-
deli hydrologicznych w programie QGIS 1.7 są moduły programu GRASS 6.4. Część mo- 
deli dostępna jest bezpośrednio po instalacji programu, część zaś jest udostępniana jako 
moduły dodatkowe (ang. AddOns). Spośród bardziej znanych modeli hydrologicznych moż-
na wymienić TOPMODEL oraz ANSWERS. Więcej informacji o modułach hydrologicz- 
nych w GRASS-ie można przeczytać w materiałach z warsztatów organizowanych cyklicz-
nie na Uniwersytecie Wrocławskim [21].
Wiodące ośrodki krajowe odpowiednio wykorzystujące systemy informacji przestrzen-
nej, takie jak np. RZGW w Gdańsku, udostępniają na swoich stronach internetowych dane 
w postaci plików wektorowych. Informują również o bezpłatnych narzędziach, takich jak 
QGIS, które umożliwiają wykorzystanie takich danych. Na rysunku 1 zaprezentowano stre- 
fę zagrożenia powodziowego udostępnianą bezpłatnie w postaci pliku wektorowego w for-
macie SHP. Z drugiej zaś strony, na tym samym rysunku wyświetlono warstwę wektorową 
rzek pochodzącą z Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP). Zasób ten dostępny 
jest na stronach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, lecz tylko w postaci obrazu ra-
strowego z wieloma ograniczeniami licencyjnymi.  Źródłowa postać wektorowa MPHP nie 
jest udostępniana publicznie wcale. Nadal niestety największym problemem w Polsce pozo- 
staje dostęp do danych i map.
Coraz powszechniej na świecie i w Polsce wykorzystywane są usługi sieciowe. Jednym 
z najnowszych przykładów może być publicznie dostępna usługa WFS związana z zagro-
żeniami hydrologicznymi na terytorium Niemiec (rys. 2). Umożliwia ona śledzenie zmian 
stanów na wodowskazach w czasie rzeczywistym. Zaprezentowana przykładowa wizuali-
zacja zmian stanów (w postaci trójkątów) jest efektem stylizacji tej warstwy w programie 
QGIS. W przeciwieństwie do usługi WMS, WFS udostępnia edycję tabeli atrybutów war-
stwy. Można więc w prosty sposób dystrybuować i edytować zarówno dane geometryczne, 
jak i tabelaryczne.
W Polsce dosyć sprawnie działa już usługa przeglądania WMS. Dzięki niej, mając je-
dynie dostęp do internetu, można wyświetlić w QGIS mapy topograficzne, ortofotomapy 
(rys. 1), mapy sozologiczne, mapy hydrograficzne, mapy geologiczne oraz wiele innych. 
Mapy te dostępne są dla obszaru całego kraju. Pojawia się też coraz więcej branżowych 
serwerów WMS. Swoje zasoby udostępniają już w internecie w ten sposób Generalna Dy-
rekcja Lasów Państwowych oraz Generalna Dyrekcja Środowiska. Mając tak łatwy i szybki 
dostęp do podkładów mapowych, wykonywanie prac hydrologicznych jest znacznie uła- 
twione. Nie bez znaczenia jest też fakt, że za każdym razem będą to najnowsze wersje wspo-
mnianych zasobów. Jest to szczególnie istotne w przypadków warstw takich, jak ortofoto- 
mapy, które stosunkowo szybko dezaktualizują się.
Wiele ze współczesnych systemów informacji przestrzennej jako język skryptowy wy-
korzystuje język Python. Dotyczy to zarówno aplikacji własnościowych (np. ArcGIS), jak 
i wolnych (np. QGIS). Python dzięki swojej prostocie i sporym możliwościom daje ogrom- 
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cym biblioteki OpenLayers  oraz GeoExt  do wizualizacji map  za  pośrednictwem przeglą- 
darki  internetowej. W  obecnej  fazie  nie  jest  on  uniwersalnym  środowiskiem,  lecz  został 
stworzony  do  integracji  z  Serwerem QGIS.  Dzięki  temu można  zapewnić  lepszą współ- 
pracę poszczególnych aplikacji i stworzyć jednolite oraz spójne środowisko do tworzenia, 
edycji  i udostępniania danych geoprzestrzennych w  internecie. Obydwa projekty  rozwija- 
ne są pod patronatem miasta Uster (Szwajcaria) i udostępniane na wolnych i otwartych li-
cencjach.
Dziękuję Milenie Nowotarskiej  i  Borysowi  Jurgielowi  za wspólną  pracę  przy  przygotowywaniu 
polskich wersji programu QGIS oraz wspólne działania w ramach QGIS Polska.
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